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La presente investigación mixta de tipo descriptiva – analítica, tuvo un 
diseño no experimental, siguió la línea de producción audiovisual, 
videografía y otras tecnologías comunicacionales de la EAP CC.CC. 
USS. El objetivo general fue determinar la influencia de los programas 
televisivos juveniles de señal abierta en la comunicación de los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la I.E. Rosa 
Flores de Oliva - Chiclayo 2015. El estudio midió tres unidades de 
análisis: Las ediciones diarias de los programas juveniles en el mes de 
Agosto del 2015, a través de una ficha de observación; entrevista a 
expertos en el área de comunicación, educación, psicología y sociología; 
y encuesta a 120 estudiantes. El cruce comparativo de las tres unidades 
nos permitió llegar a la conclusión que los programas juveniles de señal 
abierta influyen de forma negativa, en la comunicación verbal y no verbal 
de los estudiantes. El trabajo a la vez nos permite recomendar a los 
medios de comunicación, en este caso la televisión, mejorar los 
contenidos, para que así el público se beneficie con programas 
educativos de calidad. 
 
